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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Motivación y síndrome de burnout en el personal 
del área administrativa del Hospital Cayetano Heredia, 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Grado de 
Magister en Gestión de los servicios de la Salud.  
Los contenidos que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la situación 
problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada en los objetivos. 
Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 
.II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables y 
su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de datos, se define la 
población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, para ello se 
utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la investigación.  
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes  
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas a los 
problemas planteados en la introducción. 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a las 
autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían en esta 
temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el cuerpo 
de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre los niveles de síndrome de 
burnout y la motivación de los trabajadores de las áreas administrativas del Hospital  Cayetano 
Heredia. 
Fue una investigación básica, descriptiva, de diseño no experimental, correlacional. La 
población fue de 300 personas, teniendo una muestra de 169. Se usó la encuesta. Empleando 
cuestionarios validados. Para los resultados se usó la prueba de correlación de Rho Spearman 
(0.05). 
Existe relación significativa (p=0.023<0.05) entre el síndrome de Burnout y la 
motivación del profesional  de las Áreas Administrativas del Hospital  Cayetano Heredia, siendo 
una relación inversa y fuerte (r=-0.790).  La mayoría de trabajadores administrativos se ubicaron 
en el nivel medio de síndrome de Burnout con 68,2%, con tendencia hacia un nivel bajo. La 
mayoría de trabajadores administrativos se ubicaron en el nivel medio de motivación con 72,7% 
con tendencia hacia el nivel alto. Existe relación significativa (p=0.000<0.05) entre la dimensión 
agotamiento emocional y la motivación, siendo una relación inversa y fuerte (r=-0.714). Existe 
relación significativa (p=0.000<0.05) entre la dimensión despersonalización  y la motivación 
del profesional, siendo una relación inversa y moderada (r=-0.649) 







The aim of the research was to determine the relationship between levels of burnout and 
motivation of workers in the administrative areas of the Hospital Cayetano Heredia. 
It was a basic, descriptive, non-experimental and correlational. The population was 300 
people, taking a sample of 169. The survey was used. Using validated questionnaires. For the 
test results Rho Spearman correlation (0.05) was used. 
There is significant relationship (p = 0.023 <0.05) Burnout syndrome and motivation 
Professional Administrative Areas Hospital Cayetano Heredia, being an inverse and strong 
relationship (r = -0790). Most administrative workers were in the middle level of burnout 
syndrome with 68.2%, with a tendency toward a low level. Most administrative workers were 
in the average level of motivation with 72.7% with a tendency towards high level. There is 
significant relationship (p = 0.000 <0.05) between the emotional exhaustion dimension and 
motivation, being an inverse and strong relationship (r = -0714). There is significant relationship 
(p = 0.000 <0.05) between the dimension depersonalization and professional motivation, being 
a moderate inverse relationship (r = -0649) 
Keywords: Burnout syndrome, motivation. 
 
